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Candidatura Republicana de izquierdas 
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Marcelino Domingo Sanjuan 
Radical Socialista Independiente 
Gregorio Vilatela y Abad 
Radical Socialista Independiente 
Pedro Diez Pérez 
Socialista 
Luis Doporto Marchori 
Acción Republicana 
• I * Votar esta candidatura es vo-
tar el mantenimiento de lo 
legislado en favor del pueblo 
y la continuidad de la obra 
revolucionaría de la gloriosa 
República 
Todo buen republicano debe 
votarla íntegra 
.IIIIIIIIIIIIH: 'tiiiiiiiiiiiii$iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii$iiiiiiiiiiiii$iiiiiiiiiiii$iiiiiiiiiiiiiV' ijllllllllllllll^ll! II^IIIIIIIIIIIIII^IIIIIIIIIIIII^ImIIIIIIIIIII^IIIIIIIIIIIIH^M I lelilí n^ i ijlllllllllllijlllllllllllllltn 
Wotar esta candidatura es votar por los eternos tiranos, por los 
opresores del pueblo, por la esclavitud, por la vuelta del pasado 
indigno y repugnante, por los asesinos de los soldaditos de ñn -
nual y Monte-ñrruit y de los gloriosos capitanes Galán y García 
Hernández 
Votar esta candidat ira es votar un crédito de 5 4 . 5 4 7 . 7 9 3 pese-
tas para restablecer el presupuesto de culto y clero que la Re-
pública ha suprimido por ser de justicia 
Es votar los jornales de diez reales y la jornada de sol a sol 
Candidatura Republicana confusionista 
Candidatura agraria monárquica 
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Leopoldo Igual Padilla 
José M.a Julián G i l 
Miguel Sancho Izcíuierdo 
Casto Simón v Castillo 
Os* 
I 
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Fausto Vicente Gella 
Ramón Feced Gresa 
Pompeyo Gimeno Alfonso 
Vicente Iranzo Enguita 
Votar esta candidatura es restar votos a los verdaderos re-
publicanos de i z q u i e r d a y la p a r a l i z a c i ó n y t a l vez revisión! 
de la obra fecunda de l a República. 
Es esta la candidatura de las personas, no de las ideas. 
¡Meditad, republicanos puros! 
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¡Oiilcanos, ¡volad la íntegra de i 
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Cámara Oildai de la Propiedad ür-
hana de la provinfla de Teruel 
A ios propietarios 
Se pone en conocimiento de to-
dos los propietarios de fincas urba-
nas de esta capital a quienes aléete 
el arbitrio de solares sin edificar, 
concurran el día 10 del actual y 
hora de las ocho de la noche, a la 
reunión que tendrá lugar en el lo-
cal de esta Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana sito en la planta 
baja del Círculo Mercantil de esta 
ciudad, para tratar asuntos de gran 
interés relacionados con dicho ar-
bitrio municipal. 
Teruel 8 de noviembre de 1933. 
El presidente, Feimfn Rodiíguez. 
¡LabradoresI ¿sabéis quienes 
son estos que se llaman agra-
rios?, son unos señores que 
quieren ser ios amos de las tie-
rras, no para cultivarlas con su 
esíuerzo personal, sino para 
explotarlas viviendo de las ren-
tas a costa de vuestro trabajo-y 
sudor. 
Hacienda 
En el «Boletín oficial» número 
259 de 7 del actual se publica una 
circular de la Administración de 
Rentas públicas en la cual se re-
cuerda a los señores alcaldes y se-
cretarios de los pueblos que cita la 
obligación de cumplir el servicio de 
coníección de Matrícula en un pla-
zo que no excederá del 20 del co-
rriente conminándose a los señores 
secretarios que no cumplan dicho 
servicio con multa de 5 a 50 pese-
tas y advirtiéndose que se nombra-
rán comisionados para la confec-
ción de dichos documentos en los 
pueblos pue no se haya cumplido 
el indicado servicio. 
M U J E R . . . 
La República alejó de tu alma 
la inquietud de la guerra. N i tu 
hijo, ni esposo, ni tu hermano 
morirá en tierra extraña por 
defender egoísmos de los hom-
bres. 
Es que la República es com-
prensiva y es humana y es sen-
sible al dolor como tú, mujer 
española. 
Por eso debes votar nuestra 
candidatura. Por eso y por gra-
titud. 
Recentalir.a: Alimento ideal para 
el ganado joven en substitución de 
la leche natural. 
Depositario exclusivo CARMELO 
BLANCO, Antonio Pérez 23, alma-
cén de toda clase de piensos' para 
el ganado. 
Teléfono 51-51, Zaiagoza. 
La bandera de 
Casas Viejas 
Si los muertos de Casas Viejas 
levantaran la cabeza y vieran 
que los monárquicos más o me-
nos disfrazados toman hoy su 
tragedia como bandera electoral 
se lanzarían sobre ellos, dejan-
do la paz de las tumbas para 
echarlos definitivamente al mar. 
Porque, ¿contra qué se alzaron 
aquellos pobres y desventura-
dos campesinos? Contra Aza-
ña, no; contra |los socialistas, 
tampoco. Se alzaron contra el 
espíritu tiránico de la Monar-
quía y sus privilegiados, que 
aún campeaban, que todavía 
no había sido desalojado Casas 
Viejas, como no ha sido expul-
sado a la hora que es de milla-
res de aldeas y pueblos de Es-
paña. 
Contra ellos, pues, se alzaron 
y se alzarían otra vez si vivie-
ran. ¿Con qué derecho van a le-
vantar ellos la bandera del de-
sastre de Casas Viejas, cuando 
son'los primeros, los auténticos 
responsables? 
¡Españoles! ¡acordaos 
de los 24.000 millones 
de pesetas de deuda 
pública con que la 
Monarquía dejó em^ 
peñado el Estado E s -
pañol! 
de 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto. 
» 4 Va por:i00:i928 
» 5 por 100 1917 
1920 . . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porílOO . . . 
» » S porJIOO . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Algunos de los inlinitos temas 
de propaganda electoral iz-
quierdista: 
Siglos de opresión y esclavitud. 
Tiranía ininterrumpida de tes-
tas coronadas, abyectas bastar-
das y corrompidas 
Hundimiento colonial. 
Quema de herejes. Tormentos 
inquisitoriales. 
Derecho de pernada, sanciona-
do y practicado por jerarcas 
eclesiásticos. 
Violación de leyes. Saqueos 
domiciliarios. 
Fernando el Deseado. Alfonso 
el indeseable. 
Annual. . . Monte Arrui t . . . El 
Barranco del Lobo.. . 
Martínez Anido, emulo y supe-
rador de Mayoral. 
P lu toc rac i a . . . Monopolios... 
Yerraocracia... 
«El sic de coeteris».., 
¡Votad, votad, expulsad, des-
truid, aniquilad los residuos, 
aún palpitantes y corrosivos, 
de toda esa hedionda podre-
dumbre! 
Preparación del Magisterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
« 
Lea usted 
i c a » 
S E G U R O S 
Compañía Seguros todos ramos pi-
de representantes provincia Teruel. 
Escribir: Apartado 901.—Barce-
i lona. 
HORNEROS Mwm«> mittnà m» lia 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo'cuece el pan inmejorable 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D . M A N U E L G A R C I A 
TORAS Castellón^ 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a . 
» Hipotecario. 
» Españo l del R ío de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró l eos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 • 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . ò p o r l O O 1922 . . . . . . 
Chade . . . . . 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de A r a g ó n . 4 por 100 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 • r . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por lOd . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Suizos 
Francos. . . 
» Belgas. 
» 
Liras. . . 
Libras. . . 
D o l l a r s . . 
Reichmasrk. 
66 20 
7875 
71'20 
OO'OO 
0000 
00 00 
87,50 
00 00 
8475 
98,25 
99'00 
98*25 
205'00 
9600 
86'45 
00*00 
89 00 
90'50 
00 00 
101'15 
81'25 
OO'OO 
00*00 
00*00 
139*00 
535*00 
000*00 
OO'OO 
000*00 
OO'OO 
000*00 
107*50 
000*00 
66600 
000*00 
000*00 
00*00 
00*00 
000*00 
90*10 
00*00 
00*00 
00*00 
53'35 
000 00 
9Íi00 
46*95 
167^75 
232*625 
63^40 
37*85 
7*95 
2*86 
pensado semejante cosa,, 
Ini había de hacerlo preci-
I sámente en el momento 
en que las entusiastas ad-
hesiones que nos llegan 
de toda la provincia y el 
brillante resultado de to 
dos los actos que celebra-
mos, hacen cada día más 
seguro el triunfo comple-
to de nuestra candidatura. 
Medita! lector: 
En la monarquía se habia esta-
blecido este orden ierárquico: 
Cacique rey que delegaba en 
caciques ministros; caciques 
ministros que delegaban en ca-
ciques gobernadores; caciques 
gobernadores q u e delegaban 
en caciques monterillas. Todo 
lo que no estaba en esta red 
era atropellado. 
Lector: ese caciquismo te pi-
de el voto para atrepellarte 
nuevamente. 
¡Medital 
E l triunfo de las dere-
chas sería la victoria 
de la reacción monár-
quica: pero luego, fai* 
talmente, se produci-
ría el triunfo del co-
munismo y la anar.* 
quía. 
¡Ciudadano! jlas de-
rechas con el mayor 
descaro anuncian que 
si ellos triunfan vol-
verán a permitir que 
los jesuítas sean los 
amos de España. 
Importante casa 
anuncios luminosos precisa repre-
sentante inmejorables referencias 
para esta provincia, fuerte comi-
sión. Escribir. Pajares. Conde Pe-
ñalver, 5.—Madrid. 
Maniobras, no. 
Nuestro compañero de 
candidatura, Luis Dopor 
to, ha tenido que ir a Ma 
drid 24 horas para despa-
char asuntos de la Direc 
ción general del {Instituto 
Geográfico, Catastral y 
de Estadística: que desem-
peña. Ayer mañana regre-
só en automóvil para con-
tinuar su propaganda elec-
toral, con teda la i t^ensi^  
dad que requieren estos 
últimos días de lucha. 
Enterados de este viaje, 
los pescadores de rio re-
vuelto, tratando sin duda 
de desorientar al cuerpo 
electoral, han echado a 
volar la especie de una 
posible retirada de Dopor-
to. A ello hemos de opo 
nerel más rotundo mentis. 
Sépanlo, por consiguien 
::::: 
Relojería y Taller de Reparaciones 
DE 
JOSE P O R T E A 
eaiie Ramon y calai, 36 
(Antes San Juan) 
_ T E R U E L -
mmm 
si 
:: 
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Pueblo: 
La República es tu hija. 
Si no es mejor es porque no 
has sabido parirla o educarla 
mejor. O porque no has que-
rido. 
Con la Monarquía eras un es-
clavo. La nación no era tuya, 
sino de tus señores, y en ella 
no pintabas nada. La Repúbli-
ca te pertenece... 
I Vótala, pueblo, y procura que 
se críe lozana y hermosaI 
¡Madres! Recordad 
vuestros hijos sacrifi-
cados en Africa! 
Ocurrió lo del Barran-
co del Lobo por de-
fender los interess de 
unas minas. 
Ocurrió lo de Anual 
por sentirse guerrero 
un rey ignorante. 
Kst&r suscrito a 
República 
e s tener la certeza ele es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conílictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
L e a us ted R e p ú b l i c a te, todos, ni Dopono fe* 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iníormación. 
Lea República 
! t ^ i ïecl 
La República es el ré 
gimen del pueblo en]" 
totalidad de e l e ^ 
tos. No existe 
gio que dé mayor di 
recho a unos Sobre 
los otros. 
En la Monarquía hay 
clases privilegiadas y 
toda la política ha de 
ser en provecho de és-
tas. 
r i D u n a l e s 
L A CAUSA CONTRA 16 siNm 
CALISTASDB ÀLCORISA 
Para mañana está señalada 1« 
causa seguida contra 16 sindicalk 
tas de Alcorisa, acusados de colo 
cación de bombas en el cuartel 
la Guardia civil . 
Esta causa, que ha despertado 
extraordinaria expectación, la de, 
fenderá nuestro director don Gre"-
godo Vilatela. 
Tenemos noticias de que, en pre-
visión de cualquier incidente, esta 
noche llega a Teruel una sección 
de guardias de Asalto de la planti-
lla de Valencia. 
Ciudadanos: L o s momtqui* 
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comeiciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel confia la República, 
confia la demociacia, contia 
el pioletaiiado. 
En todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestian. 
Nosotios, los iepublicanos, 
debernos estai siempie ojo 
avizor y correspondei a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
jFavoiecer a nuestios afínes, 
es un deber, como lo es-e/ 
de fomentar e inciementar la 
piensa lepublicana! 
¡BI republicano que favorece 
a la prensa leaccionaiia con 
peí juicio de la lepublicana, 
no demuestia su ideatio! Des-
confiad de él. 
En Teiuel sólo existe un pe-
nódico netamente lepublica-
no: R E P U B L I C A . Suscübirse 
y piopagailo es una obligación 
moral de todos los lepublkà' 
nos sin distinción. 
Se pone en conocimiento del público, que a partir 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este pen ' 
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página 0'20 ptas. iínea 
En 2.a y 3.a id 0'15 » ;> 
Edictos y subastas. . . . . . 0*25 » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio segón 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N - us 
Se hará un descuento del 5 por 100 a los s e ñ 0 ^ 
criptores, quienes al dar la orden de inserción deD 
hacer constar esta circunstancia. 
y para todos los demás, no tendrán descuento aig 
durante el primer mes de inserción del anUílCl05 stíc 
un trimestre obtendrán el 5 por 100. por un setn t0i 
110 por 100 y por un año el 20 por 100 de descue 
LA ADMMSTRACIÓM 
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M A G E N E R A 
en se «o Ei eco de los 
Visiedo.—En la ermita de Santa 
Bárbara han robado el retablo de 
su altar, compuesto por seis cua-
dros antigüos, de algún valor artís-
tico. 
Parece ser que los autores del ro-
bo, que se sospecha sOn personas 
conocedoras del terreno y nego-
ciantes en objetos de arte, transpor-
taron el retablo a alguna capital, en 
automóvil y durante la noche. 
írr f f ñ i i 
E N D E 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es-
teban, 23. 
La caverna está ofreciendo al 
obrero y clase media «e1 oro y 
y el moro». Si ella gobernase 
nuevamente, «sería España un 
país paradisíaco». Se puede ar-
güir a los falaces agrarios qué 
han hecho en los veinte siglos 
de omnímodo predominio. Cla-
ro, como ininterrumpidamente 
han estado tan atareados ha-
ciendo el mal, no han tenido 
tiempo de dedicarse al bien. 
líe cuanéas pr^daiccl©-
ises científicas o látem-
rias, se tsdsreessñtati dos 
ejemplares, haremos 
níiá estudio o Juicio cri-
tico, esi nuestra secció» 
de Bibliografía 
i * » 
^ W 5 
GUERRA A LOS CACIQUES 
El día 19 se celebrarán eleccio-
nes para diputados. 
Como modesto pero entusiasta 
republicano me permito hacer un 
llamamiento a la clase obrera en 
general en sentido de que se iijen 
bien a quien van a votar y no ha-
gan caso de los caciques agrarios-
monárquicos, puesto que estos ya 
sabemos, por experiencia, adonde 
nos quieren conducir: a la esclavi-
tud en que antes nos tenían. 
En este llamamiento me permito 
recomendar al obrero que estudie y 
compare el programa, el ideario de 
los monárquicos con el de los par-
tidos republicanos de izquierda, en 
cuyo trente figura el Partido Radi-
cal Socialista Independiente, y así 
sacarán la consecuencia de que la 
redención del proletariado y el pro-
greso de la Patria se conseguirá es-
tando en el Poder las izquierdas. 
Animo, compañeros, y a luchar 
para que de una vez para siempre 
desterremos, sepultemos el pasado 
ignominioso que acabó aquel glo-
rioso 14 de abril. 
Os invito a que votéis a las iz-
quierdas porque estas son las que 
mantendrán las leyes sociales que 
benefician al proletariado y prose-
guirán promulgando leyes encami-
nadas a la total redención de éste. 
Dentro de las izquierdas está el 
P. R. S. Independiente, al que los 
caciques y los enemigos de la evo-
lución y el progreso social, califi-
can de comunista. Y yo os digo 
que no hagáis caso; que este brio-
so y puro Partido hace de la Justi-
cia, la igualdad y Fraternidad los 
postulados fundamentales de sus 
bondadosas doctrinas. 
7 digo esto porque, precisamen-
te, lo propalan los eternos caciques 
de este pueblo, lós reaccionarios 
de siempre, los que ahora preten-
den que se vote a determinado can-
didato republicano que, desde lue-
go, no figura en la valiosa candida-
tura republicano-socialista, y el 
cual, estamos seguros, de que si 
supiese lo monarquizantes que son 
L A M E J O R TUBERIA PARA CONDUCCIONES A PRESION 
Tuber ía Sanitaria Drena :=: Tuber ía lige^ 
ra para humos :=: Placas onduladas :=: Arri= 
maderos :=: Cbapa Lisa 
Agencia en T E R U E L con grandes exisíencias 
H i j o d e S . A s e n s i o 
Paseo de Gaíán y G. Hernández, 8 (antes Ovalo) 
K a r l e l e r a J e e s p e c l á c u l o s 
sus amigos de este pueblo, rehusa-
ría la amistad política de éstos. j 
Los que anhelamos conseguir la ! 
reivindicación de los eternos expío- reat i0 ^ r / /7 . -Para hoy tiene 
tados, escarnecidos y despreciados j80"^ 3^. ,a Película sonora, «La 
debemos votar a las izquierdas, so-
lo a las izquierdas que son nuestra 
salvación. 
Para terminar lo haré haciendo 
otro llamamiento a los ciudadanos 
liberales de Alba para que ingresen 
en la Agrupación Radical Socialis-
ta Independiente, que es la única 
forma de laborar por la República y 
de desterrar a ese bicho tan dañino 
que hoy dirige este pueblo, y que 
se conoce por cacique. 
¡Animo y viva el Partido R. S. 
Independiente! 
UN VECINO DE ALBA 
La troupe derechista, 
enemiga dei sufragio, 
cuando solicita el vo-
to causa el efecto del 
verdugo que pugnara 
por la abolición de la 
pena de muerte. 
99 
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Las simsislenGias y sos precios 
Según noia facilitada por el Mercado de Abastos 
1'90{ 
Nuevo gober-
nador de Teruel 
En el Consejo de ayer se íirmó 
una nueva combinación de gober-
nadores. 
Bl de Teruel, señor García Dora-
do va trasladado a Alava y el de 
Toledo don José María Vila ha sido 
designado para Teruel. 
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
* Corell . . » 
* Matizado. » 
* Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
* natural. . » 
Judías Barco. . » 
* Pinet . . » 
> Bolos. . » 
» del Pilar. » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
» 3.a . > 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
* de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . 
» Cerdo, 
huevos. . 
Xilinas . . . 
Jabc 
O ^ P : Merluza 
0 '80 Sardina. 
0'60 
V20 
V60 
lO'OO 
12^00 
VQÓ 
PESCADO 
. . kilo 
» 
doc.1 
una 
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R E P U B L I C A 
A N U N C I O 
La plaza de Médico capitular de 
este pueblo se halla vacante por 
dimisión voluntaria del que la des-
empeñaba, dotada con el sueldo 
anual de CINCO MIL pesetas, pa-
gadas por trimestres vencidos. 
Los que aspiren a dicha plaza, 
presentarán sus instancias debida-
mente reintegradas y dirigidas a! 
señor Presidente de la Sociedad 
tacultativa, hasta el día 30 del 
actual. 
Se hace presente que en l^a ac-
tualidad no existe Médico titular en 
propiedad, residiendo en este tér-
mino. 
Ojos Negros, 6 de Noviembre 
de 1933.—El Presidente, Pascual 
Sánchez. 
Anuncie 
en República 
tía de Carlos», bonita comedia que 
hará las delicias del público turo-
lense 
— El domingo rodará la mejor pe-
lícula de la temporada, la gran su-
perproducción fox «Primavera en 
otoño» totalmente hablada en espa-
ñol e interpretada magistralmente 
por la gran actriz española Catalina 
Barcena, secundada por el actor 
cómico Rapul Rapulieñ. 
Salón Pansiana.—B\ domingo se 
exhibirá la magnífica producción 
«Titanes del cielo » 
El pastor que se enlreienra 
lanzanae piedras al tren 
Navarrete del Rió.—Por apedrear 
a un tren de viajeros de la línea del 
Caminreal, ha sido denunciado el 
pastor Emilio Gómez Garcés , de 23 
años . 
Juan García morales 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡ H i p ó c r i t a s ! 
¡ F a r s a n t e s ! 
¡ F a r i s e o s ! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ i v a r e z 
Preeio: T R E S pesetas 
| D E V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
Ï. 
Eí puebío no olvida nunca 
Lo que España Je-
Le a las Jereckas 
monárquicas 
Asesinatos de L v¡\f 
del «Noy de sucre» y de 
más de seiscieníos traba 
jadores catalanes. 
D portaciones per ca-
rretera de hombres honn,-
dos, acusados de cuafqüiçr 
delito imaginario. 
Fusilamiento de los sar-
gentos sublevados en el 
«Numancia». 
Fusilamiento de Galán 
y García Hernández. 
Ejecuciones de Ataraza-
nas y de Vera de V.dasoa. 
Analfabetismo de cerca 
de la mitad de la pobla-
ción de España. 
Veinte mil millones de 
Deuda Pública. 
Jornales de miseria en 
todo el campo español. 
Campesinos hambrientos 
entre espléndidos cotos de 
caza y magníficas dehesas 
improductivas. 
Monopolio de Teléfonos 
entregado a una empresa! 
extranjera. Saltos de Al·l 
berche y del Duero. Peíró-I 
leo?, Onta neda-Cala tayud. 
Sucesión de dictaduras 
e imposición de Tiranías. 
D é f i c i t s crecientes en 
los presupuestos, a pesar 
del aumento incesante de 
los impuestos sobre el 
pueblo. 
Juergas y francachelas 
borbónicas • v aristocráti-
cas que eran un insulto ai 
hambre del pueblo. , 
450 plazas 
i M d e l c í 
Se admiten señoritas. No se exi-
ge título. Edad, 16 a 40 años. Ins-
tancias hasta el 5 de diciembre. 
Ejercicios desde mayo en adelanta. 
PREPARACIÓN en clases y por 
correspondencia, a cargo de los 
funcionarios de Hacienda señores 
Mai tos, Agvilar y Bienert y de los 
señores Jiménez Pioy, Benedicto. 
M. Aimeio y Ast/ay, 30 pesetas 
mensuales. «CONTESTACIONES 
REUS» al último programa, por los 
señores Ajamil y Prados, 12 pese-
tas. Si el nuevo programa hace ne-
cesaria la publicación de obra nue-
va, será servida ésta, a los compra-
dores de la actual a partir de esta 
fecha, con la rebaja del 50 por 100 
en el precio. Solicite el envío gra-
tuito de folletos. 
Informes gratuitos de todas las 
oposiciones, presentación de do-
cumentos, pensionado para alum-
nos, etcétera en la 
iai seus s. A. 
Academia: Preciados, 7.—Libios: 
Preciados, 6.—Apaiíado-72.¿5C.— 
Madiid. 
(tallly-laiHUrt - Riera) 
EDICIÓN I t s i 
Datos ««oíalas tfal eefefan»» 
Provisional tfa la RapúMioa, os 
Madrid y Capüaiaa prtaalpalM 
PAQUET 
/"AACIAS 
CUATRO t 1.00. 
DROGUERIA1; 
L e a u s t e d R e p ú b l i c a 
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1« MSTMA P0C8 T U IMMSaf t 
iBrtffM •rsastes, 88 y St - B&SSSL88A 
m mm m m u c i 
Por piezas o en lotes uria partida 'de 100 a 150 me-
tros cúbicos de madera para construcción. 
Razón, Contrata del F . C . TcruekA.!cañíz.—Aveni' 
da de la Reoáblíca, Só . -Te rua l . 
i 
oosis 
pisto*1 
..NTISÉPTICO 
H A N A L G É S I C O 
B L E N O R R A G 
CISTITIS 
P I E L O N E F R I T I S l 
PIELITIS 
pATARRO VESICAL 
DE VENTA EN TODAS 
CAS FARMACIAS 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN | 
« tín Teruel, al mes. 
H Fuera, al trimestre. 
l 'SO pesetas lí 
6 ' 0 0 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
MIIUIiMNiUIUIIIIiiltlilUllilllfUlinHlii|||i||t||,||„||u|. 
RBDACaON ï ADMINISTRAQO '^''11''1'''' 
Plaza de Bretón, núm. 6 ¡ 
ij Teléfono 130 
I 'Toda la correspondencia al Administrador j 
Año III.—Número 385 
EL [Mill DE US D E U 
nmm 
S E P U B L I C A L O S iVLARTbS, J U E V E S Y S A B A D O S Jueves 9 Noviembre Í933 
A l volver de nuevo a la tierra, ai 
cabo de los años , luego de abrazar 
a los amigos de la infancia, y pasar 
con ellos ratos deliciosos, quisimos 
dar también u n a satisfacción a 
nuestro espíritu: visitar otra vez 
aquellos lugares que, en nuestra 
dorada juventud meron esparci-
miento de los ojos y deleite del 
alma. 
Uno de los lugares que recorda-
mos con más intenso placer era el 
«Asilo de los Ancianos Desampa-
rados». 
Allí íbamos en la niñez, con el 
santo sacerdote que nos enseñó las 
primeras letras; allí en la magnífica 
huerta, bajo el emparrado, a la 
sombra del eucalipto y del cedro, 
charlábamos, en pleno estío, ami-
gablemente con los ancianos; allí 
conocimos y tratamos a sor María 
de la Cruz, a sor Angeles, a sor 
Martirio, que tenían manos mila-
grosas, y convertían en perlas las 
inmundas larvas. 
El íntimo gozo de tornar a re-
crearse con lo que uno ha vivido, 
nos llevó de nuevo a visitar el refu-
gio de los ancianos desamparados. 
¡Quédesilusión para los senlidosl 
Un terremoto, un pedrisco, cayó en 
aquella heredad; porque lo que 
veíamos y palpábamos, no era el 
sueño de rosas de la juventud. 
Ya no estaban allí las buenas re-
ligiosas, nuestras amigas, que te-
nían perfumadas las humildes es-
tancias con el bálsamo del timiana 
y de la acacia; no existía la huerta 
donde los viejos se soleaban en el 
invierno, contando anécdotas pica-
rescas de sus vidas, entre cigarro y | 
cigarro de colillas, y sorbos de ca-
fé de recuelos. 
El edificio de las hermanitas, an-
tes un panteón, abandonado, era 
una cosa nueva; anchas y espacio-
sas galerías, con suelos de mosai-
co, grandes pasillos, magniticos 
dormitorios, suntuosa capilla... has-
ta un pabellón, edificado por la ca-
ridad de un obispo, para albergar 
en él a los sacerdotes que habían 
quedado en la miseria... La exqui-
sita finura de la reverenda madre 
superiora, puso ante nosotros la 
realidad de cuanto describimos. 
11 
F R E N T E A F R E N T E 
Las llamadas derechas ya han hecho pública su candidatura en la que tienen repre-
sentación todas las que recuerdan por su política el pasado más vergonzoso de bspana: 
Monarquía, clericalismo, plutocracia, militarismo... No tienen ni siquiera e valor de 
llamarse por su nombre. Si lo hicieran, saben muy bien que el pueblo espano las barre-
ría como las barrió en las gloriosas elecciones del 12 de Abril. Prefieren ocultarse co-
bardemente, como lo hicieron siempre, pensando sorprender al cuerpo electoral. 
Olvidan los que asi proceden la generosidad de la República, de esta República que 
ellos mismos llamaban inmaculada cuando vieron en peligro sus intereses y privilegios, 
y a la que hoy quieren oponer una contrarrevolución sangrienta. 
Hablan de fascismo pensando en la monarquía, sin saber que el ejemplo de Ale-
mania e Italia no sirve para la España republicana y trabajadora que sabrá oponerse a 
ello empleando los medios que sean necesarios. 
Hablan de enchufismo ellos, los monopolizadores de toda la riqueza española, 
frente a un pueblo privado hasta de lo necesario. 
Hablan de hechos sangrientos, los de Anual. Monte Arruít y Monjuich. los de los 
fusilamientos de Vera, los que inmolaron a Galán y García Hernández. 
Agazapados, escondidos durante dos años, piensan que el pueblo español ha per-
dido su vitalidad, su amor a la República, y creen llegado el momento de resucitar sus 
viejos privilegios. Piensan que es posible acabar con la Reforma Agraria, con las leyes 
laicas, con la sustitución de la enseñanza religiosa, con todas las leyes sociales que han 
empezado a emancipar a las clases trabajadora y media de España entera. Frente a 
ellas, nosotros, la izquierda de la República para el mantenimiento de toda la obra 
conseguida, para consolidarla y para ampliarla. Frente también a los que llamándose 
republicanos, fratan de sumarse a la obra contrarrevolucionaria. 
Para conseguirlo, los partidos Radical Socialista Independiente. Acción republicana 
y Socialista, en bloque compacto, van a la lucha bajo la consigna común de: 
iNi un paso atrasl... ¡Adelante! 
Por la democracia y por el Parlamento. 
Por España y por la República. 
Por el laicismo y por las leyes sociales. 
Por la Reforma Agraria. 
Por la Ley de Arrendamientos rústicos y por la de Rescate de bienes comunales, 
que han de emancipar a los agricultores. 
Nuestro lema es. con esta bandera, vencer a la reacción en la lucha electoral, dentro 
de la ley y al servicio de la democracia. Pero si así no fuera porque los procedimientos 
de la vieja política, que ya aioman. falsearan la verdadera opinión, entonces, sépanlo 
bien, este pueblo español que supo ser tan generoso el 14 de abril, sabría reivindicar 
sus derechos violados. Sabría responder a la violencia y al atropello con una violencia 
mayor. 
CIUDADANOS: Para la consolidación de la República y para evitar a España días 
de tragedia, votad en bloque la candidatura de izquierdas: 
Marcelino Domingo Sanjuan 
Gregorio Vilateía y Abad 
Pedro Diez Pérez 
Luis Doporto Marchori 
, mo pedía a gritos la Justicia Para 
o de 
i pasar su vejez tranquil^ , 
¡ los seres queridos. 
Este crimen que clama v 
al cielo, no podrán olvidarlo f ' 
todos los que viven de su u mca 
p o n q u é derecho estas ^ 
reclaman ahora el voto a l ' 
letarios? 10s 
¿Creen las derechas que n0r 
mendrugo de pan o por un 
de dmero se pueden c o ^ l * 
conciencias? ias 
JUAN GARCM MO 
RA'ES 
En la monarquía no 
podían estudiar más 
que los que pertene-
cieran a una familia 
adinerada. 
La cultura era un pri-
vilegio. 
En la República la cul-
tura es de todos. El 
último pastor podrá 
alcanzar, según su in-
teligencia, los más alí 
tos cargos del Estado, 
La República está sem-
brando España de es-
cuelas. 
lacii 
mano mío?—Preguntamos al an-
ciano. 
—Yo llevo en la santa casa, cua-
¿Quiere usted visitar la casa?— 
nos dijo a boca de jarro \a directo-
ra del asilo—. Lo que ve usted es 
lo vivo a lo pintado; ha surgido 
merced a las dádivas y a la gene- tro años ; debo esta caridad al buen 
rosidad de nuestros bienhechores. ; corazón de los accionistas de las 
Accedimos solícitos al ruego de ' minas; ellos me trajeron aquí, des-
la religiosa. Comenzamos a subir' pués de haber trabajado 40 años, 
escaleras y a corretear galerías. j para que no me viera pidiendo l i -
En nuestra observación no se!mosna Por esas ca"es/ ¡ahí . . . si no 
nos vaya a quedar en el tintero, un • hubiera sido por ellos, a estas ho-
voto de alabanza a las hermanitas, ras me hubiera muerto de hambre. ; y qUe p0r tanto UO deben hacerse CCO de las notas O 
que, como mujeres al fin, tenían la La caridad de los señores rebasa 
Partido Hadicai ágata mum* 
A los Centros y correligionarios de la provincia 
Para evitar que pueda ser sorprendida la buena fe 
de las Agrupaciones locales y correligionarios todos 
de la provincia, por la presente nota se pone en su 
conocimiento que el órgano del Partido es REPÚBLICA 
casa limpia y resplandeciente como 
una patena. En la galería, donde el 
sol entraba a raudales, conversa-
mos con Anselmo, un setentón que 
tenía el mal del azogue. 
sus límites, yo no tengo derecho a ¡ l l a r e s que sean publicadas en otro periódico que 
vivir tan cómodamente como vivo | SQA el nuestro. 
Las hermanitas son unas santas..! Las circulares o notas que publiquemos irán siem-
Me hace falta el calor de mi hogar, pre avaladas con las firmas del Presidente del Comi-
mujer y de los el aliento de mi i  
,Por qué Le halia en el asilo, her- míos; pero a los señores íes estoy | ¥ P f " ™ ^ 1 Ramón Segura y del Secretado Joaquín 
= = = = — : : ^ ^ j de Andrés, sin cuyo requisito no deberán tomarse 
en cuenta. 
I I I 
Las derechas españolas que hoy 
vuelven a resurgir de nuevo con 
i toda la soberbia de Lucifer en sus 
I entrañas, no se acuerdan de su pa-
sado. 
5 Por eso cuando vienen en estos 
momentos de angustia a pedirnos 
I el voto, nos acordamos del tío An-
íselmo y de la pobrecilla Frasquita. 
¿Es que quieren los grandes se-
ñorones, volver a sembrar la Patria 
de cárceles y refugios? 
Los proletarios, todos los que 
trabajan y luchan en la vida, nues-
tros hermanos del alma, no necesi-
taban asilos; sino unos jornales y 
sueldos decorosos y decentes, co-
Cédulas personales 
CIRCULAR 
Confeccionado el padrón de cé-
dulas personales de esta ciudad 
para el año 1933, y aprobado por 
la Comisión en sesión del día 31 de 
octubre último, estará de maniiies-
to por término de ocho días a con-
tar desde el siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial», en la oficina de 
la Inspección instalada en la calle 
de Valencia número 7, durante las 
horas de oticina para que puedan 
examinarlo los contribuyentes e in-
terponer las reclamaciones que es-
timen pertinentes dentro del expre-
sado plazo y en los cinco días si-
guientes, advirtiéndose que no se 
admitirán las que se presenten con 
posterioridad al citado plazo, 
TTruel 8 de noviembae de 1933, 
El presidente, Ramón Segma.-W 
secretario. Manuel Molina. 
1 1 
í isl le^ 
jljjj Taleres fle [amias y [aipiníena iíüeira 
ESPECIALIDAD Ffl REFORMAS Y REPARAGIOIIES 
C A R R O C E R I A S P A R A C A M I O N E S F O R D 
Y CHEVROLET E N 48 H O R A S 
Juan Fernández Garcerán 
Calle Castellón, n.0 5 y 7 
Ffléfono n '' W 
S E G O R B E 
(Castellón) 
agradecidísimo. ¡Ah, si no fuera j La pobre sirvienta 
por sus dádivasl.. . El asilo lo man-¡as i lo siete añ 
tienen ellos. No puede usted ima-
ginarse hasta donde llega el buen 
corazón de los señores . 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
16'4 grados 
Idem mínima de hoy. 1 bajo 
cero. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 684'o. 
Recorrido del viento, 0. 
IMP.DBLAVOZDB"TBRUBI..BBBTON6 
lleva en el 
años . 
Mi tía Braulia, presidenta y se-
cretaria de todas las asociaciones 
[ católicas, y bienhechora del asilo,: 
I - ¿ N o pudo usted ahorrar nada' hizo la gran obra de caridad de in-
durante sus años de trabajo? f resar en él a Frasquita, puesto 
1 —Lo comido por lo servido. Y j que ya en su casa, después de ha-
gracias a Dios que, a la vejez, he berla servido más de treinta años 
logrado este refugio, donde moriré . era un trasto inútil... ¿Para qué ser-
tranquilo. 
Frasquita, la vieja criada de mi 
tía doña Braulia, la hemos hallado 
paralítica en una de las galerías. 
* M -
vía Frasquita en la casa? 
La caridad de las señoras acon-
sejaron a mi tía, que Frasquita la 
pobre paralítica, al cabo de los dos 
1 reconocernos, nos años de servicio diera con sus hue- ffl 
" sos en un asilo. Esta era la única S ha abrazado. 
- iSeñQri to usted por a<iuí solución de su vida. 
A u t o m o v i l i s t a s 
Ya han llegado a España 
Los S I N G E R de 1934 
En breve podrán admirar en Teruel sus excel^ 
tes características en las que además de as 
virtudes del 33 trae la del cambio preselectivo 
sin embrague con dispositivo p^ta 
usarlo a comodidad. 
i 
